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課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 　５ 　４ 　９ 　７ － 　７
博士（教育学） － － － 　１ 　１ 　２
博士（法学） 　１ 　１ 　２ － 　１ 　１
博士（経済学） － 　２ 　２ 　１ － 　１
博士（理学） 　４ 　１ 　５ 　５ 　１ 　６
博士（医学） 　６ 　７ １３ １２ 　１ １３
博士（社会健康医学） 　１ － 　１ － － －
博士（薬学） － － － － 　２ 　２
博士（工学） 　７ 　５ １２ 　３ １７ ２０
博士（農学） 　７ 　９ １６ 　１ 　９ １０
博士（人間・環境学） 　５ － 　５ － － －
博士（エネルギー科学） 　１ － 　１ 　１ 　１ 　２
博士（地域研究） － － － － － －
博士（情報学） 　４ 　２ 　６ 　２ 　１ 　３
博士（生命科学） 　６ － 　６ 　６ － 　６
博士（地球環境学） － － － 　１ － 　１


























概算要求区分 部　局　名 事      項  （事　  業）  名 備　考
教 育 改 革 薬学研究科・薬学部 薬学フロンティア教育プログラム開発 継　続
教育学研究科・教育学部 子どもの生命性と有能性を育てる教育・研究推進事業 新　規
研 究 推 進 地域研究統合情報センター 地域情報資源の共有化と相関型地域研究の推進 継　続









ウ イ ル ス 研 究 所 新興・再興ウイルス感染克服研究連携事業 継　続
化 学 研 究 所 超臨界二酸化炭素ナノポーラスエラストマー創製事業 継　続
防 災 研 究 所 地震火山噴火予知計画研究事業 継　続
医学研究科・医学部
医 学 部 附 属 病 院
次世代医療技術・創薬・臨床開発プロジェクト 新　規
再生医科学研究所 幹細胞の臨床応用を目指す基盤研究に係る調査研究 新　規
拠 点 形 成 生 存 圏 研 究 所 生存圏科学ミッションの全国・国際共同利用研究拠点形成 継　続
防 災 研 究 所 災害に関する学理と防災の総合的対策のための研究推進事業 継　続
基礎物理学研究所 基礎物理学分野横断型全国共同研究 継　続
数 理 解 析 研 究 所 無限解析共同研究 継　続
原 子 炉 実 験 所 原子力科学の先導的な応用分野の開拓 継　続




連 携 融 合 経 済 研 究 所 先端政策分析連携推進機構の設置   　 継　続
医学研究科・医学部 ポストゲノム研究の国際共同研究事業 継　続
こころの未来研究センタ （ー仮称） こころに関する総合的研究の推進 新　規
特 別 支 援 生 存 圏 研 究 所
生態学研究センター
ＤＡＳＨシステム 新　規
区　分 部　局　名 事      項  （事　  業）  名 備　考
病院特別医療
機械整備費















学       　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率
（参考） 前 年 度 最 終
募集人員 志願者数 倍  率
総合人間学部
前 期 120人 393人 3.3 105人 378人 3.6 
文 系 65 241 3.7 55 198 3.6 
理 系 55 152 2.8 50 180 3.6 
文 学 部 前 期 220 629 2.9 190 577 3.0 
教 育 学 部
前 期 60 205 3.4 40 164 4.1 
文 系 50 178 3.6 
理 系 10 27 2.7 
法 学 部 前 期 320 867 2.7 300 886 3.0 
経 済 学 部
前 期 230 814 3.5 210 784 3.7 
一 般 180 512 2.8 160 503 3.1 
論 文 50 302 6.0 50 281 5.6 
理 学 部 前 期 311 812 2.6 280 857 3.1 
医 学 部
前 期 223 604 2.7 213 618 2.9 
後 期 20 146 7.3 20 183 9.2 
医 学 科 前 期 100 344 3.4 90 344 3.8 
保 健 学 科
前 期 123 260 2.1 123 274 2.2 
後 期 20 146 7.3 20 183 9.2 
看 護 学 専 攻
前 期 63 122 1.9 63 142 2.3 
後 期 7 47 6.7 7 80 11.4 
検 査 技 術 
科 学 専 攻
前 期 30 74 2.5 30 77 2.6 
後 期 7 51 7.3 7 53 7.6 
理 学 療 法 学 
専 攻
前 期 15 37 2.5 15 39 2.6 
後 期 3 19 6.3 3 25 8.3 
作 業 療 法 学 
専 攻
前 期 15 27 1.8 15 16 1.1 
後 期 3 29 9.7 3 25 8.3 
薬 学 部 前 期 80 223 2.8 70 184 2.6 
薬 科 学 科 50 113 2.3 44 114 2.6 
薬 学 科 30 110 3.7 26 70 2.7 
工 学 部 前 期 955 2221 2.3 857 2224 2.6 
地 球 工 学 科 185 464 2.5 166 465 2.8 
建 築 学 科 80 190 2.4 72 238 3.3 
物 理 工 学 科 235 522 2.2 211 492 2.3 
電気電子工学科 130 267 2.1 117 326 2.8 
情 報 学 科 90 225 2.5 81 240 3.0 
工 業 化 学 科 235 553 2.4 210 463 2.2 
農 学 部 前 期 300 634 2.1 233 581 2.5 
合 計 2839 7548 2.7 2518 7436 3.0 
前 期 2819 7402 2.6 2498 7253 2.9 
後 期 20 146 7.3 20 183 9.2 
（学生部）
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教育学研究科 岡 田 康 伸 臨床教育学専攻 心理臨床学講座
心理臨床学に関する研究 , 心理療法特に箱庭療法に関し
ての基礎的研究から，人類学的な研究まで広げている
法 学 研 究 科 棚 瀬 孝 雄 法政理論専攻 法理論講座
司法制度や弁護士，現代法理論，比較法文化，法の解
釈など，社会の中での法の働きの実証的・理論的研究
〃 大 嶽 秀 夫 法政理論専攻 政治史講座
１９８０年代以降の日本政治の動向，特に，行政改革と政
党再編の政治過程とその影響に関する研究
経済学研究科 橘 木 俊 詔 経済動態分析専攻 市場動態分析講座 経済学の理論に基づいた実証分析と政策論議
〃 上 總 康 行 現代経済・経営分析専攻 市場・会計分析講座 会計学，特に管理会計学に関する日米比較研究
理 学 研 究 科 西 田 吾 郎 数学・数理解析専攻 表現論代数構造論講座 代数的位相幾何学の研究
〃 田 中 良 和 附属地球熱学研究施設 火山性磁場変化の研究・電磁気的手法による地下構造の研究
〃 須 藤 靖 明 〃 火山地域における地震の研究
〃 田 澤 雄 二 物理学・宇宙物理学専攻 宇宙放射学講座
中性子放射化分析等による宇宙塵・隕石の化学的研究，
加速器質量分析による宇宙線永年変化と年代測定の研究
〃 山 本 文 子 化学専攻 物性化学講座
クロマトグラフィーにおける溶質，固定相，移動相間の
相互作用の解析を基とした分析条件最適化の基礎的研究
医 学 研 究 科 和 田 洋 巳 医学専攻 器官外科学講座
呼吸器外科学全般に関する研究，移植医療における臓
器保存のET-KYOTO液の開発発展的研究
〃 川　西　美知子 医学専攻 感染・免疫学講座 EBウイルスによる発がん機序に関する研究
薬 学 研 究 科 本 多 義 昭 創薬科学専攻　 薬品創製化学講座
薬用植物の多様性，二次代謝機能発現に関する研究，
生薬ならびに薬用植物に含まれる生理活性成分の研究
工 学 研 究 科 芦 田　　 讓 社会基盤工学専攻 地殻工学講座
反射法地震探査の高精度に関する研究，物理探査技術
の土木・岩盤分野への適用に関する研究
〃 武 田 信 生 都市環境工学専攻 環境デザイン工学講座
廃棄物からの資源・エネルギー回収ならびに処理に伴
う環境負荷の低減に関する研究
〃 酒 井 哲 郎 都市環境工学専攻 ウォーターフロント環境工学講座 海岸環境，特に海岸波浪に関する研究
〃 樋 口 忠 彦 都市環境工学専攻 総合環境学講座 景観学を構築し，成り立たせるための研究
〃 久 保 愛 三 機械理工学専攻 機械力学講座
機械的動力伝達技術に纏わる，空間幾何学，機構学，機
械設計，生産，精度測定，管理技術，等に関する研究
〃 土 屋 和 雄 航空宇宙工学専攻 航空宇宙力学講座
宇宙工学に関する研究，および非線形システム理論に
関する研究
〃 森 島 信 弘 原子核工学専攻 量子物質工学講座
液体の冷中性子散乱，加速器中性子源，原子炉の物理
と動特性に関する研究
〃 村 上 正 材料工学専攻 材料プロセス工学講座 半導体デバイス用の電子材料の研究・開発
〃 牧　　 正 志 材料工学専攻 材料機能学講座
鉄鋼材料およびチタン合金の組織制御および新機能創
製に関する研究
〃 島 崎 眞 昭 電気工学専攻 電磁工学講座
計算電磁気学とハイパフォーマンス・コンピューティ
ングの研究
〃 中　辻　　　博 合成・生物化学専攻 合成化学講座
量子化学基礎理論の構築と，励起分子，磁性化学，生
物，および表面に関する量子的化学概念と理論の展開
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工 学 研 究 科 増 田 弘 昭 化学工学専攻 化学システム工学講座
微粒子工学，粉体工学，エアロゾル工学，ならびに粒
子系基礎現象に関する研究
〃 山 田 春 美 都市環境工学専攻 環境システム工学講座
消毒副生成物の分析技術と評価手法の開発に関する研究，
オゾンを用いた水処理技術の開発と評価に関する研究
〃 田 邊 晃 生 材料工学専攻 材料プロセス工学講座
冶金反応の物理化学，環境材料のプロセス設計および
微量成分・化学状態の分析に関する研究
農 学 研 究 科 大 西 近 江 応用生物科学専攻 資源植物科学講座
ソバ野生祖先種の発見と起原地の確定，新種野生ソバの
発見と系統分類学的研究，栽培ソバの集団遺伝学的研究
〃 矢 野 秀 雄 応用生物科学専攻 動物機能開発学講座
動物栄養科学に関する研究，特に肉用牛の栄養・飼養
学ならびに肥育の生理・生化学に関する研究
〃 青 山 咸 康 地域環境科学専攻 地域環境開発工学講座
農業水利施設の構造工学（設計・施工・維持管理・耐
震性能）
〃 三 野　　 徹 地域環境科学専攻 地域環境管理工学講座 流域水循環の制御と管理に関する研究
〃 大 東　　 肇 食品生物科学専攻 食品生命科学講座
生活習慣病予防性食因子をはじめとする生理活性天然
物質の構造と機能に関する研究
〃 鳥 井 清 司 地域環境科学専攻 比較農業論講座
衛星画像による世界の大規模灌漑地域の土地利用変化
解析
〃 牛 野　　 正 地域環境科学専攻 地域環境管理工学講座 農村計画に関する研究




研 究 科 鯨 岡　　 峻
共生人間学専攻 
人間社会論講座 人間の生涯発達過程に関する世代間関係の研究
〃 長 屋 政 勝 共生文明学専攻 現代文明論講座
近代ドイツにおける国家社会統計ならびに社会統計理
論の形成と展開に関する歴史的研究
〃 福 井 勝 義 共生文明学専攻 文化・地域環境論講座
焼畑・牧畜社会における民俗生態，品種の多様性と文化
の共進化，民族間関係と戦いに関する文化人類学的研究
〃 愛 宕　　 元 共生文明学専攻 歴史文化社会論講座 中国中世・近世史研究
〃 玉 田　　 攻 相関環境学専攻 自然環境動態論講座
鉱物学，Ｘ線結晶学，材料科学であり，物質の合成とＸ
線による構造決定，物質の結合エネルギーの理論計算等
〃 冨 田 博 之 相関環境学専攻 物質相関論講座 非平衡現象の統計物理学的研究
エ ネ ル ギ ー
科 学 研 究 科 冨 井 洋 一
エネルギー応用科学専攻 
エネルギー応用プロセス学講座 高機能材料の機器分析による研究，科学技術史の研究
情報学研究科 中 村 行 宏 通信情報システム専攻集積システム工学講座
大規模・高性能情報回路のアーキテクチャと方式設計
技術に関する研究
〃 沼 田 邦 彦 社会情報学専攻 生物圏情報学講座
リモセン及びＧＩＳ等を用いた生物圏情報の収集・解析法，
意志決定システム等による持続的資源管理法の研究
地球環境学堂 松 井 三 郎 地球親和技術学廊 水質汚濁防止，生態系毒性学，上下水道学，産業用排水技術，廃棄物処理処分，地球環境倫理学に関する研究
〃 中 原 紘 之 資源循環学廊 沿岸生態系における生物相互作用の解明とさまざまな人為的攪乱の影響に関する研究
医 学 部 福 田 耕 治 保健学科 検査技術科学専攻
核磁気共鳴法を用いた極低温物理学の研究，NMR顕
微鏡の開発
化 学 研 究 所 福 田　　 猛 材料機能化学研究系 高分子の合成と物性に関する物理化学的研究
〃 坂 田 完 三 生体機能化学研究系 茶の香気生成の分子基盤に関する研究
〃 髙 野 幹 夫 附属元素科学国際研究センター 磁性，超伝導性，強誘電性，蛍光性を示す遷移金属酸化物に関する固体化学的研究
部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等
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化 学 研 究 所 佐々木　義　弘 環境物質化学研究系 非線形化学反応系の挙動に関する研究
エ ネ ル ギ ー 
理工学研究所 吉 川　　 潔 エネルギー生成研究部門
荷電粒子エネルギーの直接エネルギー変換，ならびに
超小型核融合装置の先端技術応用に関する研究
〃 山 嵜 鉄 夫 〃 量子放射エネルギーに関する研究
生存圏研究所 深　尾　昌一郎 生存圏診断統御研究系 大気レーダーの開発と応用による地球大気圏力学に関する研究
防 災 研 究 所 髙 山 知 司 気象・水象災害研究部門 海岸災害の防御と海岸・港湾構造物の性能設計法に関する研究
〃 梅 田 康 弘 附属地震予知研究センター 地震発生と地震予知に関する研究
〃 佐 々 恭 二 附属斜面災害研究センター 地すべりダイナミクスの研究
〃 池 淵 周 一 附属水資源環境研究センター 降水・流出系の観測とモデル化による河川流況の予測および治水・利水計画とダム操作のシステム論的研究
〃 赤 松 純 平 社会防災研究部門 地震動特性ならびに堆積盆基盤構造に関する応用地球物理学的研究
〃 渡 辺 邦 彦 地震防災研究部門 多項目総合観測による活断層挙動と内陸地震予知に関する研究，及び地域防災への地震情報の利活用の研究
〃 澤 田 豐 明 附属流域災害研究センター 山地流域における出水と土砂流出に関する研究
〃 上 野 鉄 男 〃 河川災害と洪水流に関する研究
ウイルス研究所 下遠野　邦　忠 がんウイルス研究部門 ヒトがんウイルスによる細胞増殖制御に関する研究
〃 伊 藤 維 昭 細胞生物学研究部門 細胞における蛋白質の構造形成と動態の制御機構に関する研究
経 済 研 究 所 上 原 一 慶 経済制度研究部門 現代中国の経済システムと社会構造に関する研究
〃 坂 井 昭 夫 〃 現代の国際経済関係に関する研究。軍事と経済の関連性を探る研究。知的財産権の経済的意義を解明する研究
〃 藤 田 昌 久 複雑系経済研究センター 空間経済学の動学的研究
原子炉実験所 中 込 良 廣 原子力基礎工学研究部門 核分裂機構解明に関する実験研究並びに物理化学的および核不拡散政策の観点に立った核物質管理に関する研究
〃 木 村 康 洋 〃 原子炉ゆらぎの統計的解析および研究用原子炉の異常を同定するシステムの開発
霊長類研究所 相 見　　 滿 進化系統研究部門 霊長類の分類と分布，進化史の研究，霊長類の共通祖先復元に関する研究，特に，夜行性起源説の批判的検討
学術情報メディア 




セ ン タ ー 丹 羽 太 貫 晩発効果研究部門
放射線により誘発される非標的・遅延突然変異誘発の
研究
総 合 博 物 館 城 下 莊 平 京都大学に遺された技術史資料を中心とする技術史研究，及び，近畿の産業遺産に関する研究
フィールド科学 
教育研究センター 竹 内 典 之 森林生物圏部門
森林資源とくに管理圧の低下から劣化が進行している
人工林や二次林資源の保全に関する研究
〃 田 中　　 克 里域生態系部門 海産硬骨魚類の個体発生初期における生理生態に関する研究
部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等
（人事部）
2312






































































































































































































































































































































































































































































































































































Synthetic Polymers （共著）』，『Polymer Separation 






































日誌 2006.12.1 ～ 12.31
１２月３日　名誉教授懇談会
　　４日　役員会









































































































































































別府：教員 5，技術職員 1，教務補佐員 1
　　　事務職員 2，ＰＤ研究員 5
阿蘇：教員 6，技術職員 2，
　　　事務職員 1，ＰＤ研究員 1
